













































































































年齢階層 未婚 3.5（ 37）
40～49 歳 20.1（214） 最終学歴
50～59 歳 21.7（231）中学校（旧制小学校） 14.0（149）
60～69 歳 27.5（292） 高校（旧制中学校・高等女学校・実業学校・師範学校） 45.6（485）
70～79 歳 22.9（243）各種専門学校【高卒後】 7.0（ 74）
80 歳以上 7.8（ 83）短大・高専（旧制高校・専門学校・高等師範学校） 12.7（135）
居住地 四年制大学（旧制大学） 18.4（196）
政令指定都市 27.8（296）大学院 1.8（ 19）
その他の市 64.4（685）その他 0.2（ 2）


























44.0521 n.s. n.s. n.s. n.s.
50～59歳 46.4192 n.s. n.s. n.s. n.s.
60～69歳 45.6632 n.s. n.s. n.s. n.s.
70～79歳 45.9954 n.s. n.s. n.s. n.s.




44.4688 n.s. ＊ n.s. n.s.
50～59歳 45.8190 n.s. n.s. n.s. n.s.
60～69歳 47.8898 ＊ n.s. n.s. n.s.
70～79歳 46.3529 n.s. n.s. n.s. n.s.




43.7043 ＊ n.s. n.s. n.s.
50～59歳 46.9274 ＊ ＊ n.s. n.s.
60～69歳 43.8734 n.s. ＊ n.s. n.s.
70～79歳 45.6754 n.s. n.s. n.s. n.s.
80歳以上 45.3182 n.s. n.s. n.s. n.s.

























全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性
①同居者以外の親族
相関係数 －.094＊＊－.088 －.096＊ .048 .071 －.006 －.095＊＊－.142＊＊－.038
有意確率 .003 .061 .029 .131 .129 .884 .005 .005 .400
Ｎ 979 457 522 999 466 533 871 380 491
②近所つき合いのある人
相関係数 －.107＊＊－.128＊＊－.086＊ .070* .078 .037 －.144＊＊－.174** －.113＊
有意確率 .001 .006 .049 .028 .094 .393 .000 .004 .024
Ｎ 974 454 520 999 466 533 673 274 399
③学校等で知り合った人
相関係数 －.087＊＊－.045 －.113＊ .041 .042 .023 －.109＊＊－.106 －.081
有意確率 .007 .347 .011 .198 .367 .593 .010 .104 .139
Ｎ 951 441 510 999 466 533 566 235 331
④仕事関係で知り合った人
相関係数 －.031 －.012 －.092＊ .057 .100＊ －.005 －.070 －.140＊ －.007
有意確率 .339 .804 .038 .074 .030 .914 .078 .016 .900
Ｎ 957 452 505 999 466 533 631 294 337
⑤その他のつき合いのある人
相関係数 －.143＊＊－.111＊ －.176＊＊ .056 .076 .016 －.059 －.042 －.059
有意確率 .000 .020 .000 .077 .103 .705 .176 .534 .294
Ｎ 950 445 505 999 466 533 532 218 314

























団体・組織 平均値 ｔ値 自由度 有意確率
全体
有り群 45.2425


























夫婦関係 全体 男性 女性
①日常の出来事などを普段からよく話している
相関係数 －.126＊＊ －.130＊＊ －.136＊＊
有意確率 .000 .009 .004
Ｎ 856 407 449
②（配偶者に）自分の考えや悩みについてよ
く話している
相関係数 －.135＊＊ －.076 －.188＊＊
有意確率 .000 .124 .000
Ｎ 856 406 450
③配偶者の心配事や悩みを聞いている
相関係数 －.130＊＊ －.083 －.184＊＊
有意確率 .000 .095 .000
Ｎ 854 405 449
④（配偶者は）あなたの心配事や悩みを聞い
ている
相関係数 －.135＊＊ －.103＊ －.178＊＊
有意確率 .000 .039 .000
Ｎ 856 406 450
⑤配偶者の能力や努力を評価している
相関係数 －.186＊＊ －.192＊＊ －.189＊＊
有意確率 .000 .000 .000
Ｎ 857 408 449
⑥（配偶者は）あなたの能力や努力を評価し
ている
相関係数 －.149＊＊ －.145＊＊ －.167＊＊
有意確率 .000 .003 .000
Ｎ 854 406 448





























相関係数 －.228＊＊ －.177＊＊ －.284＊＊
有意確率 .000 .000 .000
Ｎ 837 389 448
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